






































































































































































T 細胞には多様性が存在するが、多様な T 細胞の中には自己の HLA 抗原を認識できない T 細




むかえる。必要な T 細胞だけでなく大量の多様な T 細胞が生産され、胸腺で選別されごくわずか














































































































 ①売買目的有価証券 ――― 時価 
 ②満期保有目的債権 ――― 原価（あるいは償却原価） 
 ③子会社株式 ―――――― 原価 
 ④関連会社株式 ――――― 原価 














は年齢とともに大部分が脂肪組織に置き換えられ、35 グラム（最大）から 5 グラムぐらいになっ
てしまう。T細胞を教育する器官の縮小は当然免疫系に影響するはずである。実際CD8 を有して
































9） この部分の説明は 1）～ 3）による。なお、現在では「インターロイキン」という用語に代わり「サイトカ
イン」という用語が用いられているが、ここでは 1）にしたがって「インターロイキン」という用語を用い
る。 
10）この部分の説明は 1）～ 3）による。 
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